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В комплексе военно-медицинских дисциплин важное место 
принадлежит основным профилактическим дисциплинам -  военной 
гигиене и военной эпидемиологии. В течение длительного времени 
санитарно-гигиенические мероприятия носили преимущественно про­
тивоэпидемическую направленность, а понятие «эпидемия» не огра­
ничивалось болезнями инфекционной природы. В «Инструкции для 
охраны здоровья воинских чинов действующей армии», принятой в 
царской армии в 1876 г., говорилось, что война -  это совокупность не­
скольких эпидемий и главными причинами их развития являются: ин­
фекция, травма и недостаточность питания.
Организация и проведение санитарно-гигиенических и противо­
эпидемических мероприятий в войсках является одним из основных 
видов деятельности медицинской службы, направленным на сохране­
ние и укрепление здоровья военнослужащих, повышение их боеспо­
собности, предупреждение возникновения и распространения в вой­
сках инфекционных и других заболеваний. Она находится в прямой 
зависимости от условий размещения и боевой деятельности войск, 
климатических, санитарно-гигиенических и эпидемических условий, 
уровня санитарной грамотности личного состава и некоторых других 
факторов, и предусматривает проведение широкого комплекса сани­
тарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. О важ­
ности этих мероприятий говорят такие цифры, что за годы войны в 
Афганистане количество инфекционных больных в 40-й армии превы­
сило количество раненых в 7,8 раз и составило 86,2% от числа сани­
тарных потерь.
Выпускники медицинского университета по специальностям 
«лечебно-профилактическое дело» и «стоматология», в соответствии с 
предназначением офицеров медицинской службы запаса, должны 
быть подготовлены для выполнения обязанностей врача части. Для 
этого необходимо обучить студентов теоретическим, организацион­
ным, методическим и практическим вопросам военной эпидемиоло­
гии, на основе которых они эффективно смогут осуществлять меро­
приятия по предупреждению распространения инфекционных заболе­
ваний в войсках, а также грамотно действовать в чрезвычайных си­
туациях.
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Преподавание военной эпидемиологии осуществляется на ка­
федре инфекционных болезней после изучения общей и частной эпи­
демиологии, параллельно с изучением курса инфекционных болезней 
на базе знаний, полученных студентами на военной кафедре, в том 
числе по организации медицинского обеспечения войск, токсикологии 
экстремальных ситуаций, медицине экстремальных ситуаций. В на­
шем университете с 2003 года занятия по военной эпидемиологии 
проводятся преподавателем военной кафедры, который длительное 
время работал военным эпидемиологом в войсках (в том числе Рес­
публике Афганистан). Это позволяет более детально изучать не толь­
ко программные вопросы, но и на конкретных примерах показать зна­
чимость данной дисциплины. На занятиях разбирается теоретический 
материал, проводится тестирование, демонстрируются учебные филь­
мы, отрабатываются практические навыки по работе в условиях стро­
го противоэпидемического режима. Данная структурно -  логическая 
схема прохождения учебных дисциплин и последовательность обуче­
ния позволяет студентам в совершенстве усвоить материал. Занятия 
проходит довольно насыщенно и с большим интересом. Созданная 
система преподавания является новой, ранее не используемой в дру­
гих высших медицинских заведениях и наверняка даст свои положи­
тельные результаты.
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